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　 教 育 学 習 活 動 の 支 援 を し 得 る ICT
（ I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n 
Technology）ツールは、教育学習活動におい
アクティブ・ラーニングを意図した ICT 活用研究
～ Google Classroom の導入 ～
内野　秀哲　　相場　徹
Hidetaka UCHINO, Toru AIBA, ICT application research intended for active learning ― 
Introduction of Google Classroom : Bulletin of Sendai University, 50 (2) : 09-16, March, 2019.
Abstract : In this research, we tried a new style lecture like action research using Google 
Classroom. We evaluated the new lesson and Google Classroom from the questionnaire results of 
394 students.
Relative evaluation of the new lesson and Google Classroom was high, but the evaluation of 
independent learning was low. The reason for high evaluation was considered to expand learning 
opportunities by reducing time and place constraints. On the other hand, the reason why the 
evaluation was low was considered to be that the learning style of the student was passive.
In this future, we make it easy for students and teachers to use this LMS (Google Classroom). In 
addition, we will accumulate data on continued use and plan to utilize it for "education portfolio" 
and "educational big data".
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ポリシーの範囲では必然的にGoogle Apps for 
Educationで教育学習環境を構成する６）ことに
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